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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Акrуальность темы диссертационного исследования. Эффектив­
ность управления хозяйствующими субъектами в современной экономиче­
ской действительности во многом определяется качеством вырабатываемой 
информационно-аналитической базы для принятия соответствующих реше­
ний. При этом перед аналитиком в ходе проведения комплексной оценки фи­
нансового состояния организации могут стоять принципиально различные 
целевые установки, в зависимосm от которых все аналитические действия 
должны быть разграничены по принципу наибольшей релевантности инфор­
мащш для принятия соответствующего решения. Это особенно важно в усло­
виях необходимости выработки ОIПИМалъных инструментов для управления 
бизнесом при проявлении кризисных явлений в экономике. 
Методическое несовершенство существующих подходов к подготовке 
информационно-аналитической базы для проведения комплексной оценки 
финансового состояния сельскохозяйственных организаций, которая про­
водится без учета сущностно-специфических отраслевых особенностей 
функционирования хозяйствующих субъектов, а также не дифференциро­
вана по целевым запросам различных категорий пользовагелей, вызывает 
необходимость совершенствования теоретико-методических положений 
информационно-анаmпическоrо обеспечения комплексной оценки финансо­
вого состояния сельскохозяйственных организаций. 
Исследованиями в области анализа финансового состояния организа­
ций занимались многие отечественные и зарубежные ученые-экономисты: 
М. С. Абрютина, Л. Е. Басовский, Е. Н. Басовская, Т. Б. Бердникова, В. И. Бе­
режной, В. В. Бочаров, Ю. Бриrхем, Л. С. Васильева, А. В. Грачев, О. М. Горе­
лик, О. В. Губина, Д. А. Ендовицкий, О. В. Ефимова, Г. Н. Ионова, А. А. Кан­
ке, Н. В. Колчина, И. П. Кошевая, М. Н. Крейнина, А. И. Ковалев, В. В. Ко­
валев, А. М. Ковалева, Г. Н. Лиференко, Н. П. Любушин, В. И. Макарьева, 
Т. А. Молибог, Н. В. Никитина, М. В. Петровская, К. В. Пивоваров , В. П. При­
валов, М. В. Романовский, Р. С. Сайфулин, Н. Н. Селезнева, О. А. Филшmова, 
Э. Хелферт, Х. Фридаr, В. Шмидт, Д. Хьюстон, Л. Н. Чечевицина, И. Н. Чуев, 
п. ЭтрИJUI н др. 
Вопрос комплексной оценки финансового состояния предприятий с различ­
ной степенью детализации рассматривался в работах отечественных и зарубеж­
ных авторов: Э. Альтмана, У. Бивера, О. В. Вишневской, Ж Депаляна, О. П. Зай­
цевой, Г. Г. Кадыкова, Р. Лиса, Е. В. Неrашева, Н. А. Никифоровой, Р. Таффлера, 
Г. В. СавИЦю.:>й, Р. С. Сайфулина, М. А. Федотовой, А. Д. Шеремета и др. 
Несмотря на большое количество научных работ в этой области, неко­
торые проблемы информационно-аналитического обеспечения комплексной 
оценки финансового состояния организаций исследовань1 фрагментарно. 
К основным факторам, ограничивающим использование методик комплекс­
ной оценки финансового состояния предприятий в России, можно отнести: 
недост~rгоч:ную обоснованность показагелей, входящих в индикативные мо­
дели; отсутствие стандартных значений финансовых показагелей для россий­
ских организаций; неадаnтивность зарубежных методик скоринrовой оценки 
к российским условиям; отсутствие учета отраслев _, .~ ~ . 
приятий; недост~rгочность информационно-аналиrич ской бa:Si ~веде-
.:;1 1 
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ния комплексной оценки финансового состояния организаций и отсутствие 
оптимального методического инструментария ее выработки, что и обуслови­
ло аюуальность исследуемой проблематики, повлияло на выбор цели, задач 
и основных направлений диссертационного исследования . 
ЦеJJь и задачи диссертационного исследования. Цель исследования за­
ключается в развитии теоретико-методических положений информационно­
аналитического обеспечения комплексной оценки финансового состояния 
сельскохозяйственных организаций. 
Досшжение поставленной цели потребовало решения следующих задач: 
- изучить эволюцию и конкретизировать понятийный аппарат, составля­
ющий основу исследования ; 
- предложить концеmуальную модель информационно-аналитического 
обеспечения комплексной оценки финансового состояния сельскохозяй­
сrвенной организации; 
- выявить сущностно-специфические особенности функционирования 
сельскохозяйственных организаций, влияющие на содержание методических 
положений оценки их финансового состояния; 
- оценить обоснованность и достаточность существующих методик ско­
ринrовой диагностики финансового состояния организации; 
- разграничить и стру юурировать порядок аналитических действий, вьmол­
няемых в ходе скорингово-индикативной и детализировано-диагностической 
оценок финансового состояния сельскохозяйственной организации ; 
- разработать методическое обеспечение скоринrово-индиюrrивной оцен­
ки финансового состояния сельскохозяйственной организации; 
- выработать методические рекомендации по состав.'Iению управленче­
ского агрегированного баланса как основы информационного обеспечения 
проведения струкrурно-диагностической оценки финансового состояния 
сельскохозяйственной организации; 
- сформировать аналиrический граф решений детализировано-диагности­
ческой оценки финансового состояния сельскохозяйственной организации. 
Предметом исследования является совш,")'пность теоретико-методических 
вопросов формирования информационно-аналитического обеспечения ком­
плексной оценки финансового состояния сельскохозяйственных ::Jрганизаций. 
Объекrом нссJ1едовання высrупает финансово-хозяйственная деятель­
ность сельскохозяйственных организаций Ставропольского края. 
Соответствие темы диссертации требованиям паспорта специально­
стей ВАК. Исследование вьmолнено в рамках специальности 08.00.12 - Бух­
галтерский учет, статистика п. 1.16 «Анализ и прогнозирование финансового 
состояния организации» Паспорта специальностей ВАК Министерства обра­
зования и науки Российской Федерации (экономические науки). 
Теоретической и методологической основой исследования послужили 
труды отечественных и зарубежных ученых-экономистов , законодательные и 
нормативно-правовые акты по исследуемой проблематике, обзоры периоди­
ческих изданий , данные официальных инrернет-сайтов , статистические дан­
ные . В диссертационной работе использовались методы теоретического и эм­
пирического исследования, экономико-математическое моделирование, срав­
нительный анализ, а также в качестве инструмента исследования применя­
лись программные средства (MS Excel. Statistica). 
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Информационная и эмпирическая база диссертационного исследова­
ния включает: материалы Федеральной службы государственной статисти­
ки, территориального органа Федеральной службы государственной стати­
стики по Ставропольскому краю, статистическую и бухгалтерскую отчет­
ность сельскохозяйственных организаций Ставропольского края, справочно­
нормативные материалы, материалы научно-практических конференций, 
монографические исследования, материалы, опубликованные в научной ли­
тературе и периодической печати , результаты личных наблюдений автора. 
Научная новизна диссертационного исследования заключается в со­
вершенствовании теоретических положений и разработке методическо­
го инструментария информационно-аналитического обеспечения комплекс­
ной оценки финансового состояния сельскохозяйственной организации на 
базе синтеза результатов расчета, получаемых с применением скорингово­
индикативного и детализировано-диагностического методов анализа. При 
этом получены следующие наиболее существенные научные результаты: 
- обобщены результаты анализа современных методов н подходов к оцен­
ке финансового состояния организации, на основе которых раскрыта сущность 
и конкретизированы понятия «информационно-аналитическое обеспечение 
оценки» и «комплексная оценка финансового состояния организации» приме­
нительно к особенностям производственно-технологической специфики функ­
ционирования сельскохозяйственных организаций ; 
- разработана концептуальная модель информационно-аналитического 
обеспечения комплексной оценки финансового состояния сельскохозяйствен­
ной организации , предполагающая использование подхода, основанного на 
комбинации скоринrово-индикативной и детализировано-диагностической 
оценок, что позволяет создать ана..1итическую базу, ориентированную на по­
лучение релевантной информации для принятия управленческих решений; 
- выявлены и аргументированы сущностно-специфические особенности 
функционирования сельскохозяйственных организаций, определяющие ин­
терпретацию лока.аьных показателей финансового состояния хозяйствующе­
го субъекта и выбор методов его оценки, что позволит адаптировать анали­
тический инструментарий к производственно-техно;югической специфике 
аграрного производства; 
- выявлена недостаточная релевантность вырабатываемой информации 
и методические сложности применения отечественных и зарубежных мето­
дик скоринговой диагностики финансового состояния организаций, что по­
зволило сформировать целевые требования и основные направления совер­
шенствования инструментария скоринrово-индикативной оценки, реа..1иза­
ция которых обеспечит более полный учет отраслевой и страновой специ­
фики хозяйствования, а также удовлетворение информационной потребности 
различных категорий пользователей; 
- струk"l)'рирован порядок аналитических действий, выполняемых в ходе 
скоринго-индикативной и детализировано-диагностической оценок, выяв­
лены их взаимодополняющие имманентные характеристики, что позволило 
сформулировать и подтвердить гипотезу о синтезе и агрегированном приме­
нении обоих методических подходов с целью расширения информа.ционно­
аналитических возможностей комплексной оценки финансового состояния 
сельскохозяйственной организации; 
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- разработано методическое обеспечение скоринrо-индикативной оцен­
ки финансового состояния сельскохозяйственной организации, включающее: 
алгоритм проведения оценки, методиху построения шкалы интервальных 
значений локальных показателей и методические рекомендации по созданию 
лингвистического интерфейса для интерпретиции рассчитываемых значений 
интегрального показателя, сформированные на базе экспертных методов и 
моделей корреляционно-регрессионного анализа, что позволит получать ре­
левантную информацию об инвестиционной привлекательности финансовой 
устойчивости и кредитоспособности сельскохозяйственной организации; 
- даны методические рекомендации по составлению управленческого агре­
гированного баланса и предложена его форма, являющаяся информационной 
основой проведения струК'I)'рно-динамической оценки финансового состояния 
сельскохозяйственной организации и оmичающаяся реформацией отдельных 
статей в зависимости or экономической однородности элеменrов баланса, сте­
пени ликвидности и качественного состояния активов, сроков возникновения 
и возможности взыскания дебиrорской задолженности, остпка срока полезно­
го использования основных средств и немяrериальных акгивов; 
- разработан аналитический граф решений детализировано-диагности­
ческой оценки финансового состояняя сельскохозяйственной организации, 
отличающийся от существующих методик расширенной совокупностью по­
этапно логических действий по углубленному изучению агрегированного 
управленческого баланса и спектром методических рекомендаций по интер­
претации показателей с учетом специфических особенностей функциониро­
вания субьектов аграрной специализации, что позволит получ~пь своевре­
менно пространственно-временную информацию о сигнальных тенденциях 
в его деятельности. 
ПракrичесЮLЯ значимость проведенного исследования заключается в при­
кладном характере научных положений и рекомендаций исследования, позво­
ляющих использовать их в пракгической деятельности сельскохозяйственных 
организаций при проведении комплексной оценки финансового состояния . Ис­
пользование разработанного методического инструментария информационно­
аналитического обеспечения комплексной оценки финансового состояния 
сельскохозяйственной организации позвО/IИТ повысить обьекmвность данных, 
получаемых по результатам аналиrических действий и будет способствов~пь 
эскалации резулътаnmности принимаемых управленческих решений. 
Непосредственное практическое значение имеют представленные в дис­
сертации: 
- структурированный порядок аналитических действий в рамках ком­
плексной оценки финансового состояния сельскохозяйственной организа­
ции; 
- методические рекомендации по экспертно-методическому отбору ин­
дик~поров скоринговой оценки финансового состояния организации; 
- алгоритм проведения скоринrово-индикативной оценки финансового 
состояния сельскохозяйственных организаций; 
- методические рекомендации по составлению агрегированного управ­
ленческого баланса; 
- аналитический граф решений детализировано-диагностической оцен­
ки финансового состояния сельскохозяйственной организации . 
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Отдельные разработки моrут быть использованы в процессе подготов­
ки С'l)'дентов направления 080100- «Экономика» и специальности 080109-
«Бухrалтерский учет, анализ и аудиТ>>. 
Апробация и внедрение результатов исследовании. Основные положе­
ния диссертационного исследования докладывались, обсуждались и получи­
ли одобрение на различных международных, региональных и межвузовских 
научно-практических конференциях: «Конкурентоспособность территорий и 
предприятий меняющейся России» (г. Еюперинбург, 2007), «Наука и техноло­
гии: актуальные проблемьD> (г. Сгаврополь, 2007), <<Аюуальные проблемы и 
инновации в экономике, управлении, образовании, информационных техноло­
гиях:>> (г. Ставрополь, 2009), «Аюуалъные вопросы экономических наую> (г. Но­
восибирск, 2010), «Современное российское общество: проблемы позициони­
рования и развития» (г. Волгоград, 2010), «Современные тенденции развития 
теории и практики управления в России и за рубежом» (г. Ставрополь, 2010), 
<<Аюуалъные вопросы современной экономической науки>• ( г. Липецк, 2011 ), а 
также на ежегодных межвузовских научно-практических конференциях, про­
веденных в Ставропольском финансово-экономическом институте. 
Содержащиеся в диссертационном исследовании рекомендации по совер­
шенствованию информационно-аналиrического обеспечения комплексной 
оценки финансового состояния сельскохозяйственных организаций нашли 
практическое применение в работе отдела сельского хозяйства и охраны окру­
жающей среды администрации Арзгирского муниципального района Ставро­
польского края (акт внедрения от 7 февраля 2011 г.). 
Отдельные рекомендации внедрены в деятельность СПК колхоза им. Нико­
ленко (акт внедрения от 17 января 2011 г.) и ООО СХП «Темижбекское» (акт 
внедрения от 30 декабря 2010 г.) Сгавропольского края. 
Результаты диссертационного исследования используюгся в учебном про­
цессе НОУ ВПО «Ставропольский финансово-экономический инстmут» (акт 
внедрения от 12 января 2011 г. ). 
Публикация резу.1ьтатов исследования. По теме диссертационного ис­
следования в период с 2007-2011 rr. соисюпелем опубликовано 12 работ об­
щим объемом 3,82 п.л. (вт. ч. авторских - 3,75 п. л.), в том числе в изданиях, 
рекомендованных ВАК - 2 работы. 
Объем 11 структура работы. Диссертационная работа состоит из введе­
ния, трех глав, заключения, списка использованной лигершуры ( 173 наимено­
вания), включает 49 таблиц, 19 рисунков, 21 приложение. 
Во введении обоснована актуальность темы диссертационного исследова­
ния, сформулированы цель и задачи диссертации, определены предмет и объект 
исследования; раскрьпы научная новизна и пракmческая значимость работы. 
В первой главе - «Теоретико-методические основы информационно­
аналитического обеспечения комплексной оценки финансового состояния 
сельскохозяйственных организаций» - изучена эволюция методов и подходов 
к комплексной оценке финансового состояния организаций, конкретизирован 
понятийный аппарат в части трактовки сущностного содержания юпегорий 
«финансовое состояние организацию>, <<Комплексная оценка финансового со­
стояния организацию>, «информационно-аналитическое обеспечение оцен­
ки»; систематизированы внешние и внутренние факторы, влияющие на фи­
нансовое состояние организации, проведен логический анализ финансовых 
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коэффициентов с целью комплексной оценки с точек зрения отечественных 
и зарубежных авторов, разработана концептуальная моде,1ь информационно­
аналитического обеспечения комrшексной оценки финансового состояния 
сельскохозяйственной организации, выявлены сущностно-специфические 
особенности функционирования сельскохозяйственных организаций. 
Во второй главе - «Анализ финансового состояния сельскохозяйствен­
ных организаций Ставропольского края» - выявлены основные тенденции 
развития сельскохозяйственных организаций Ставропольского края; про­
ведена комплексная оценка их финансового состояния; проанализирова­
на обоснованность и достаточность существующих методик скоринговой 
диагностики финансового состоянИJ1 организации; разграни•1ен и структу­
рирован порядок аналитических действий, в ходе проведения скоринrово­
индикативной 11 детализировано-диагностической оценок. 
В третьей главе - «Совершенствование инструментария информаци­
онно-аналитического обеспечения комплексной оценки финансового со­
стояния сельскохозяйственных организаций» - разработано методическое 
обеспечение скоринrово-индикативной оценки финансового состояния 
сельскохозяйственной организации, осуществлен прогноз финансового 
состояния исследуемых организаций, выработаны методические рекомен­
дации по составлению управленческого агрегированного баланса, сфор­
мирован порядок проведения детализировано-диагностической оценки 
финансового состояния сельскохозяйственной организаuи11. рассмотрены 
прикладные аспе~-1ы испо,1ьзования методики комплексной оценки фи­
нансового состояния сельскохозяйственных организаций. 
В заключении обобщены результаты и сформулированы выводы прове­
денного диссертационного исследования. 
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
В современньL'<: условиях хозяйствования важнейшей задачей менед­
жмента хозяйствующих субъектов является подготовка информационно­
аналитической основы для проведения качественной оценки сложивше­
гося финансового состояния организации с учетом отраслевых особен­
ностей ее функционирования для принятия эффективных управленческих 
решений. Вместе с тем вопросы совершенствования информационно­
аналитического обеспечения комплексной оценки финансового состояния 
организации и разработки соответствующего инструментария ее проведе­
ния на основе имеющегося «информационного поля» остаются дискусси­
онньши, сложными для исследования и чрезвычайно важными, посколь­
ку финансовый анализ в условиях рыночной экономики носит в основном 
рекомендательный характер, что вызывает необходимость его корректи­
ровки применительно к конкретному хозяйствующему субъекту. К тому 
же в настоящее время остаются нерешенными проблемы четкого разгра­
ничения аналитических действий применительно к разным видам поль­
зователей финансовой информации и обеспечения комплексного подхо­
да к выработке релевантной для принятия соответствующих планово­
экономических решений информации. 
Изучение эволюции концеmуальных основ комплексной оценки финансо­
вого состояния организаций и обобщение результатов анализа современных 
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методов и подходов ее проведения позволили раскрьrrъ сущность и конкре­
тизировать понятия «информационно-аналитическое обеспечение оценки» и 
«комплексная оценка финансового состояния организации». Морфологическое 
содержание категории «информационно-аналитическое обеспечение оценки» 
по мнению автора, раскрывается в системе выработки релевантной информа­
ции для заинтересованных пользователей путем систематизации и обобщения 
результатов учетного процесса в агрегированных аналитических формах вну­
тренней отчетности с це,1ью наиболее оптимального испо.1ыования инстру­
ментария комплексной оценки финансового состояния организаций. 
С точки зрения автора признак комплексности аналитических действий 
раскрывается и обосновывается наличием полной, своевременной и реле­
вантной информаuии. Таким образом, с целью достижения комплексности 
оценки финансового состояния организации, методики финансового анали­
за должны разграничиваться по признаку достаточности информационно­
аналитической базы и времени получения необходимой д.'Iя принятия управ­
ленческого решения информации, а также по ее качеству, достижение кото­
рого возможно только при адаптации инструмеfГГария комплексной оценки к 
специфически:\1 особенностям отрасли анализируемого субъекта хозяйство­
вания . Таким образом, по мнению автора, «комплексная оценка финансового 
состояния организацию> - это совокупность аналитических действий, разгра­
ниченная по полноте испо.1ыуе:\IОЙ информационно-аналитической базы и 
наличию/отсутствию обобщающих интегральных показателей на скорингово­
индикативные и детализировано-диагностические методию1 , которые по­
строены по принципу получения наиболее релевантной информации, благо­
даря адаптации методических подходов к сущностно-специф11ческим отрас­
левым особеНRостям , с целью идентификации сложившегосft финансового 
состояния хозяйствующего субъекта. 
С целью обоснования основных направлений совершенствования мето­
дических подходов к проведению финансового анализа и разработки анали­
тической базы д.1я принятия эффективных управленческих решений автором 
сформирована концептуальная модель информационно-аналитического обе­
спечения комплексной оценки финансового состояния сельскохозяйственной 
организации (рис. 1 ). 
В работе установлено, что одним из наиболее важных аспектов влияния 
на методику ана..1иза финансового состояния сельскохозяйственных организа­
ций является учет специфических особенностей отрасли при расчете и интер­
претации показателей комплексной оценки финансового положения. В дан­
ной связи автором выявлены и аргументированы сущностно-стщифические 
особенности аграрного производства, с позиции их в..1ияния на порядок рас­
чета показателей т1атежеспособности, реmабельности деятельности, дело­
вой активности , финансовой устойчивости и стабильности 11нтерва.1ов фор­
мирования денежных потоков. Кроме того, особенности деятельности сель­
скохозяйственного производства дифференцированы с позиции влияния на 
порядок интерпретации финансовых показателей, что позволит адаптировать 
аналитический инструментарий к производственно-технологической специ­
фике аграрного производства с целью выработки более релевантной инфор­
мации для принятия соответствующих планово-экономических и управлен­
ческих решений (таб.1. 1 ). 
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Проведенный анализ существующих тенденций в развитии сельскохозяй­
ственных организаций Сrавропольского края позволил выявить ухудшение 
их финансового состояния, резкое снижение прибыльности и рентабельно­
сти основной деятельности (табл. 2). 
Год 
= 
2000 
~ 2001 
5 2002 
2003 
2004 
2005 
~ 2006 
~ 2007 
2008 
2009 
Таблица 2 - Прибьшьность сельскохозяйственных организаций 
Ставропольского края 
Число Число 'lисло Получено Получено Чистый 
opramrзaцяll прибыльных убыточных прибЫJЩ убыnса, результаr. оргавизаЦlll! организаЦlll! "'11Нруб . млн руб . "'11Н руб. 
1254 878 376 1869,7 434.3 1435,4 
1731 1239 492 2200.9 792,8 1407,2 
1626 1107 519 2126.5 797,3 1329,2 
1228 785 443 2205,2 1200.4 1004.8 
1007 742 265 3250,8 1142,5 2108,3 
1133 814 319 2670,5 1195,4 1475,1 
979 781 198 3945,7 589,0 3356,7 
887 775 112 10563,8 460,0 10103,8 
896 763 133 7772,2 766,5 7005,7 
794 620 174 4351.5 1228,3 3123,2 
Методика проведения комплексной оценки финансового состояния орга­
низаций должна строиться на совокупности последовательных аналитиче­
ских действий в зависимости от информационных потребностей пользовате­
ля. При этом вся информация, получаемая посредством финансового анализа 
дифференrщруется на два вида экономических решений: тактические и стра­
тегические. В качестве стратегических решений могут быть решения в сфе­
ре инвестирования капитала, предоставления кредитов и займов, покупки ак­
ций . К тактическим решениям чаще всего относят решения в сфере опер~пив­
ноrо управления бизнесом. 
Проведение комплексной оценки финансового состояния организаций, по 
мнению автора, должна базироваться на двух составляющих: 1. Анализ общих 
тенденций функционирования организации (скорингово-индикативная оценка), 
которая предполагает исчисление небольшого числа наиболее информативных 
индикаторов и служиr основой принятия стратегических решений, либо векrо­
ром дальнейших аналитических действий; 2. Детализировано-диагностическая 
оценка финансового состояния, которая не предполагает выявления интеграль­
ного показателя, а ориеtrmрована на выЯRЛение тенденциозных явлений в сфе­
ре управления бизнесом и служит основой принятия тактических (оперативных) 
решений на основе всего массива имеющейся в организации информационно­
аналиmческой базы. 
На практике для принЯ11fя того или иного rшаново-экономического или 
управленческого решения широкое распространение получили отечествен­
ные и зарубежные скоринговые дискриминантные факторные модели. В про-
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цессе исследования автором была поставлена задача оценить обоснован­
ность и достаточность существующих методик скоринговой диагностики 
финансового состояния организации, для этого в работе проведен ряд ана­
литических действий по расче'I)' интегральных показателей отечественных 
и зарубежных скоринговых моделей и обработке эмпирико-фактолоrической 
базы, представленной результатами исследования фактических данных бух­
галтерской отчетности сельскохозяйственных организаций Сrавропольскоrо 
края различных организационно-правовых форм. Вьmолненный сравнитель­
ный анализ позволил сделать вывод, что большинство рассмотренных мето­
дик вне зависимости от ко.1ичества исследуемых факторов и классификации 
типов финансового состояния предприятий не дают достоверного результа­
та, что диктует необходимость разработки новых, более качественных моде­
лей для сельскохозяйственных организаций (рис. 2). 
СКОРННГОВЫЕ ФАКТОРНЫЕ МОДЕ!IИ ОЦЕНКИ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ 
ОРГАНИЗАПНЙ 
Недостаточна" ре..1евантность вьrрабап.1- Методическое сложности: 
ваемоli ниформац110, котор:u~ ороgвл11етс11: - неадаптированность к российским 
- в отсутствии учета стран о вой специфики и стандартам бухгаmерской отчетности; 
отраслевых особенностей орrаиизаций; - избыточное количество показателей; 
- необоснованности включения по>.-азателей в мо- - несопоставимость показателей: 
дель; - спожностъ замепы финансовых индика-
- недостаточном коm1честве исследуемых сторон торов; 
финансового положения: - отсутствие нормативных значений от-
- наличии взаимодублирующихся показателей и дельных показателей: 
корреляционных связей; - слабый прогностический потенциал ме-
- ориектащm на получение сташческих данных; тодик длJI российских условий; 
- неорненrnрованносm на пользователей; - невозможностъ проведения дета;rnзиро-
- отсутствш1 показателей характеристики денеж- ванной оценки по видам деятельности 
ных потоков организации и др. идр. 
Целевые установки (требовано"): 
1. Охват всех сторон финансового состоJ1НИЯ организацип; 2. У довпетворение потребностей в 
инфор'lации заинтересованных пользователей; 3. Пропюзирование финансового состояниJI 
организации: 4. Оперативность; 5. Оmосительная простота; 6. Аналитичность получаемой 
ииформации; 7. Релевантность вырабатываемой информации 
Основпые направлениg совершенсrвов•ни11 мето:.нк 
оцен1СН финансового COCТOllRRll организации: 
- инкорпорирование в методики диагностики финансового положения этапа предварительной 
иевербальной оценки. а также совершеиствование форм ПОЛ)"!еню1 данных; 
- совершенствование интегрального показателя финансового состояния; 
- методическое совершенствование состава и порядка интерпретации аналитических показате-
лей в соответствии со спецификой деятельности сельскохозяйственных организаций; 
- включение в методику комплексной оценки дополнительных показателей с целью всесторон-
ней характеристики финансового положения организациl!; 
- уточнение m1нгвиСТТ1ческой характеристики rpymt финансового состояния организаций; 
- уточнение интервальных значений интегрального показате;u с целью бо!lее равномерной 
диффереиuиацин организаций по уровн1м финансового состояния организации; 
- вырабоn<а и вюючение в методику методических рекомендаций по совершенствованию де•-
тельности организаций по каждому классу финансового состояния организаций ; 
- исключение из моделей скоринговой оценки взаимодублирующих: показателей: 
- включение в '1етод~1КV показателей характеризующих состояние денежных потоков 
Рисунок 2 - Целевые требования и основные направления 
совершенствования инструментария скоринrово-индюсативной оценки 
фшшнсового состояния организаций 
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Несовершенство сушествующих зарубежных и отечественных моделей, 
на наш взгляд, заключается в недостаточной релевантности вырабатываемой 
инфор:\1ации вследствие их малой адаптированности к конкретным услови­
ям хозяйствования отдельных организаций, а также в методических сложно­
стях осуществления расчетов и интерпретации результатов , поскольку боль­
шинство су шествующих скоринrово-индикативньLх методик в малой степени 
соответствуют условиям функционирования отечественных предприятий. На 
основе выявленных недостатков автором сформулированы целевые установ­
ки (требования), предъявляемые к подобным моделям с целью повышения 
релевантности вырабатываемой информации. Также автором выделены це­
левые требования и основные направления совершенствования инструмен­
тария скорингово-индикативной оценки, реализация которых обеспечит ком­
плексный учет отраслевой и страновой специфики хозяйствования отдель­
ных субъектов, а также удовлетворение информационной потребности раз­
личных категорий пользователей. 
По результатам выявленных недостатков и методических сложностей 
применения скоринговой оценки автором был разграничен и струюуриро­
ван порядок аналитических действий, вьшолняемых в ходе скорингово­
индикативной и детЗЛ11зироваио-диаrностической оценок финансового со­
стояния сельскохозяйственной организации (рис. 3 ). При этом в рамках общей 
комплексной оценки автором выделены методика скорингово-индикативной 
оценки и методика детализировано-диагностической оценки. что позво.'IИ­
ло выявить основные имманентные характеристики предлагаемых подходов 
для последующего разграничения всей совокупности аналитических мето­
дов в зависимости от полноты используемой информационной базы и целе­
вых установок пользовате.1ей . 
При этом определено, что недостатки одной методики нивелируются пре­
имуществами другой. Это позволило сформулировать и подтвердить гипоте­
зу о синтезе и агрегированном применении обоих методических подходов в 
рамках совершенствования информационно-анЗЛJ1ТИ'lескоrо обеспечения об­
щей комплексной оценки финансового состояния организации . 
К'lючевым аспектом предлагаемого подхода является дифференциация 
аналитических действий в зависимости от состава информационной базы с 
целью расширения информационно-аналитических возможностей комплекс­
ной оценки финансового состояния сельскохозяйственной организации. В этой 
связи автором предлагается синтез двух методических подходов: скорингово­
индикативная оценка и детализировано-диагностическая оценка . 
На следующем этапе было разработано методическое обеспечение 
скоринrово-индикативной оценки финансового состояния сельскохозяй­
ственной организации, которое включает в себя последовательное вы­
полнение трех блоков аналитических действий: экспертно-методический 
блок, результирующий блок и прогнозно-диагностический блок . Результатом 
аналитических действий в ходе реализации экспертно-методического блока 
явился отбор индикативных параметров оценки на базе при.\tенения эксперт­
ных методов и моделей корреляционно-реrрессионноrо анализа. 
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КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ОРГ АНJIЗАЦИИ 
.------- --------- ---------- --1 .----------''-------------, 
: Скор•нгово-•ндикатнвна• оценка : Детал11з11рова•о-д•аmостическа11 оценка 
•-------------"---------------· '------------т---------~ 
г----------~-----------, 
г _ ~ 1. С расчетом единого : 2. Без расчета единого янтегра;УЬноrо 
: __ ~~е!Оз.:1!-1!~~ _п.?!'~_а!~я- __ : показател1 
r-----------------------------------------------1 
...;- ~ ~ - ~ - : Оrбор 1111.ДIПШТНВНЪIХ ОТНОСIПСЛЪНЪIХ показатеnей. их группировка : 
'- _.:.. _ _! 1 п составление матрицы да.нных 1 L-----------------------------------------------1 
Оrбор абсоmотных показателей и информации первичной 
документации для проведеИИJI сравннтелъноrо анализа 
1----1 r-----------------------------------------------1 
i -+'~ _1~2- _:- - : __ ?~~~:_н_и: ~~~~~а_::~-~о~~:п:~'-в~~~-~ ~~1:~ __ : 
1 
1 
1 
Визvалъваv и счетна.а проверка абсоmоТЯЪIХ показателей 
L ...;- ~.3- ~ _ :- ---о~;~~~е-;.~;а~-з~;е~~ ~~;~т~;й~ ~;о~~~~ - - -: 
: '- ___ .! • _____ ~ _м.?~~: ~~о~~к~ -~~,~~~с__к~~ ~~а~~~ _м_о:':л_и _____ J 
1 
1 
1 
1 
1 
Определение алrор11П1а аналитических действяll, выJ1ВЛение 
динамикя показателей и основВЬlх тен.денциll 
: г----------------------------------------------l 
1 1- - - - , : Расчет интеграпьного показатет1, определение его интервальных 1 }- +: 1.4 ~ - 1 итоговых значеияll, лингвистическая хара~сrер11стика rpyrш : 
: ----- __ ~:·~~:~~о!'~ ~~~о-~е~~, ~~~-1:_1>~~~ ~~-~~!'~ ~~-т~~-и_:~ __ 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
Оценка влияния ВЬ1J1Вленных тенденциll на бизнес организации 
в целом, определение «узких мест» в работе организации 
1 1- - - - 1 r - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -1 
~ +: 1.5 ~ - : Прин•тне стратеrяческих управленческих решений : 
1 ----- ------------------------------------------------
' 1 
1 
1 
1 
1 
1 
Прию1тне оперативНЬ1х решенп11 в сфере управления бизнесом 
организации 
.... __ _ Результат: СРАВНИТЕЛЬНАЯ ИНДИКА ТИВНАЯ И ДЕТАЛИЗИРОВАННАЯ 
МЕТОДИКИ ОЦЕНКИ ФИНАНСОВОГО сосrояния ОРГАНИЗАЦИЙ 
Имманентные хараnер•ст•к• 
Скорпнгово-ивдикативна11 оценка: 
- пnзвол.1ет оперативно установить тип финан­
сового состокня1 и кризисные ~ения~ 
- существует риск неточной оцеRКЯ ввиду 
ограниченности состава индикативных 
параметров; 
- изменение vетодики вследствие необходи· 
мости более детально!! оцеНJ<И затруднено; 
- в состав ыетодикп включаютс1 только 
относнтельНЬlе показатели, что определяет 
статичность показателей и оценок 
Детализировано-диаrностическu оценка: 
- ятогова.а оценка затруднена ввиду большого 
массива индикатявных данных и 
противоречивости результатов анализа; 
- не позволяет проводить скоринrовую 
оценку, требует значите.;IЪно болъшего вре­
меШI~ 
- mляетс.1 более вариативно!!; 
- позвоuет оценивать данные в динамике~ 
- требует большего объема информационной 
базы 
Рисунок З - Порядок ана.аитических действий в рамках комплексной оценки 
финансового состояния организации 
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Результирующий блок действий орие1ПИрован на разработh)" скорингово­
индикативной модели оценки финансового состояния организации, которая 
предполагает разработку и апробацию методики построения шкалы интерваль­
ных значений локальных показателей и методические рекомендации по созда­
нию лингвистическоm интерфейса для интерпретиции рассчитываемых значе­
ний интегрального показателя с целью получения релевантной информации об 
инвестиционной привлекательносnt финансовой устойчивости и кредитоспо­
собности сельскохозяйственной организации и дифференциации хозяйствую­
щих субъектов по трем классам финансовоm состояния (рис. 4 ). 
Отбор нндпкатмвных 
парамtтров оцtнкн 
Разработка 
программы опроса 
Подбор 1Ксnертно11 группы с 
высокой степенью пре;:щхаторRо· 
сти в област11 финансового анализа 
Подготовка процедуры OllJ>O<a. 
разработка форм аmеты 
Оценка значимости параметров модели 
мето;щм ранговой корреru~ции 
Проведенпе 
эксперmого опроса 
Обрабоn<а результатов 
опроса.. отбор nоказате.'lсА 
Ана~mз значимосm финансовых показате.1еll 
сkорянгово-ин.:u:1кативноn оценки 
Оценка соrласовщmосm wн~иnА экспертов на основе расчета хозффициента конкорщщив >0.6 
да 
Определен"е стандартных ( нормаmвных) значений 
финансовых коэффициентов, входящих в модель, на 
основе среднеО'J1)ш:левых значений 
Определение весовых значениJ::t 
финансовых пн;urкаторов оценки 
ЭКСПЕРТНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ БЛОК 
Формированне сип~мы показате.1ей 
Разраб011<а скорингово-11ндикаmвноil 
модеm1 
Определение интервальных значений 
шпеrра..1ьноrо показателя 
Сf\оринrовоаипдmсативноn моде.1н 
Х, - ко">ффиuнент абсо;1кmюn .1111<В11дностн; 
Х2 - юrэффнциекr независимости; 
х, - оборачиваемость оборотных акrnвов; 
Х, - коэффициент текущей ликвидности ; 
Xs - рентабельность продаж 
:···-, ·-.~а~- т:.·~-~j~.~;с~ · __ -~- ~- З ~~;с-··--
: z " o.s21 i o.s2q ~ z < o.s2 1 : z '· О.529 : Градация типов (классов) ····-··········-··-··-···..l·········································-·········-····-··-··············· j 
финансового состояния организаций Лингвистическая характерисmка 
РЕЗУ ЛЪТИРУIОUiiiй""Б..ilок 
ПРОГНОЗНО-ДИАГНОСl'ИЧЕСКИЙ Б.10К 
Р1пунок ./ - А,1горитм разработки и проведения скорингово-индикативной 
методики оценки финансового состояния сельскохозяйственных организаций 
Прогнозно-диаrностический блок представленного алmрит'4а предпола­
гает структурированный порядок аналитических действий по проведению 
финансового анализа в условиях ограниченности «информационного поля» 
внешними категориями пользователей, когда необходимо принять стратеги­
ческое управленческое решение и сдещпь соответствующие прогнозы, на-
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пример, об инвестировании средств, или в слуqае оценки платежеспособно­
сти должника (рис. 5). 
ПРОГНОЗНО-дИАГНОСТИЧЕСКИЙ БЛОК 
ОuеночньlЙ блок скорииrово-ННДJП<11тивной методик11 
\ . Сбор и обработка информации 
2. Расчет финансовых коэффициентов . 
входящих в модель комплексной 
оценки финансовоrо cocroJIНИJI 
сельскохозяйственных организаций 
3. Расчет модели комплексной оценки 
финансовоrо СОСТОЯКWI 
сельскохозяйственных oura.низauиii 
4. Проrно111рован11е финансовоrо 
состояния орrаниэаuин 
5. Принятие vправленчес1шх решений 
КонТDОль досrовеvности 
Сравнение 
со стаццарпtыми значеННJ1ИИ. 
выявление тенденций 
Определение 1t11acca 
финансового сосrоJши• 
ОцеИJСа rочиостн n роrноза 
Контроль реализашrn !><'Шений 
Отклонение в атчетном или проrnозноw: периоде отр~телыюе 
(жр1П11ческое) 
z < 0.529 положиrе"аьное отрнцательиое (допус1Ю1ое) 0,529::: Z < 0,821 
1. Миmшv м: сохранить финансовое сосrояние 
2. Максш.1ум: улучшить финансовое сосrояине 
\ . Оnределиn пр11чины ухудшеНllЯ 
2. Разработать меры по улучшению 
к 
о 
н 
т 
р 
о 
л 
ъ 
н 
ы 
Е 
Рисунок 5 - Прогнозно-диаrностический блок скорингово-индикативной 
методики оценки финансового состояния сельскохозяйственных организаций 
Таки:\f образом , в представленном блоке, проведение всей совокуп­
ности действий ориентировано на совершенствование информационно­
аналитическоrо обеспечения инструментария скоринrово-индикативной 
оценки финансового состояния организации с целью выработки соответству­
ющей информации для принятия управленческих решений и прогнозирова­
ния основных тенденций изменения индикативных параметров. Результаты 
расчета скорингово-индикативноrо показателя представлены в таблице 3. 
С целью идентификации типов финансового состояния организации по 
методике скоринrово-индикативной оценки был проведен расчет стандарт­
ных значений коэффициентов , вошедших в модель, на основе среднеотрасле­
вых значений показателей сельскохозяйственных организаций Ставрополь­
ского края. Проведенные расqеты позволили дифференцировать финансовое 
состояние се,1ьскохозяйствеl:Пiых организаций по трем классам , лингвисти­
ческая характеристика которых приведена в диссертации . 
Автором отмеqено, что для проведения детализировано-диагностической 
оценки финансового состояния сельскохозяйственных организаций более це­
лесообразно использовать не бухгалтерский баланс, а управленческий. 
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Таблица 3 - Результаты расчета и~пегрального показателя 
сmрннгово-нндиюmu1ной методики оценки финансового состояния организаций (Z) 
Наименование организации 2005 2006 2007 2008 2009 
СПК колхоз 11м . Ннколенко 
0,715 0,603 0,766 0,517 1.452 
2 класс 2 класс 2 класс 3 класс 1 класс 
ЗАО«Нива» 
2,099 1,447 1,252 2.100 2,284 
1 класс 1 класс 1 класс 1 класс 1 класс 
С'ПК колхоз-ллемзавод имени Чапаева 
2,223 1,284 0,564 1,307 1,085 
1 класс 1 к.1асс 2 класс 1 класс 1 класс 
ООО СХП «Гремучка» 
0,260 0,677 0.383 0,433 0.482 
3 класс 2 класс 3 класс 3 к.1асс 3 класс 
1,479 1,323 0,877 0.911 1.773 
ООО СХП «Темижбекское» 1 класс 1 класс 1 класс 1 класс 1 к.1асс 
1 класс 1 класс 1 клас..: 1 класс 1 класс 
В данной связи в работе приведены методические особенности составле­
ния такого баланса: 
- стоимость активов должна быть отражена с учетом их ликвидности, то 
есть скорости, с которой они превращаются в реальные денежные средства; 
- трансформации должны бьпь подвергнуты такие статьи баланса, как 
«товарьт, которые отражаются без учета оценки их качественного состоя­
ния и сроков хранения на складе, что привоДIП к образованию в активе ба­
ланса «неликвида>>, который аналитиком принимается в расчет как а1..-rив вы­
сокой ликвидности, с некоторой условностью тоже самое можно отнести и к 
rоrовой продукции сельскохозяйственного производства, имеющей ограни­
ченный срок хранения; 
- дебиторская задолженность должна отраж;nъся с учетом данных о сроках 
возникновения и возможности взыскания, поскольку задолженность с прибли­
жающимся окончанием срока давности также с большой долей вероятносm 
может стать «неликвидом», что приводит к принятию неверных управленче­
ских решений. Основным критерием оценки дебиторской задолженности дол­
жен являться срок возникновения, соответствие отсрочки платежа условиям 
договора поставки, возможность взыскания просроченной дебиторской задол­
женности. В ходе составления управленческого баланса суммы, не отвечаю­
щие требованиям ликвидности, в такой баланс включаться не должны; 
- основным инструментом оцеяки ст.пей актива баланса должна являть­
ся инвентаризация, проводимая с дополнительными требованиями, направ­
ленными не просто на выявление факrического наличия тех или иных акти­
вов, но и оценку их качественного состояния и скорости превращения в де­
нежные средства; 
- основные средства, находящиеся на консервации. не используемые в 
производствеююй деятельности, а также нематериальные акrивы с мини­
мальным сроком оставшегося полезного использования не должны отра­
жаться как актив, поскольку их ликвидность минимальна или вообще от­
сутствует. 
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В ходе проведения оценочных действий, которые должны бьrrь зафикси­
рованы в учетной политике для целей управленческого учета производит­
ся реформация стандартного бухгалrерского баланса в управленческий ба­
ланс, что существенно повышает информационно-анашrrический потенци­
ал детализировано-диагностической оценки финансового состояния орга­
низации и повышает качество принимаемых управленческих решений. Кр~ 
ме того, автором отмечено, что для целей детализировано-диагностической 
оценки данных стандартного бухгалтерского баланса недостаточно, вслед­
ствие его низкого информационно-аналитического потенциала. В результа­
те проведения организационно-методических мероприяmй по составлению 
управленческого баланса и его трансформации, суть которой закmочается в 
том, чтобы сделать баланс более аналитичным, позволяющим получать не­
обходимую информацию путем объединения экономически однородных эле­
ментов (статей) и введения показателей динамики, структуры и структур­
ной динамики создается возможность проСlранственно-временного сравне­
ния статей актива и пассива баланса за счет использования релевантного ин­
формационного поля. Аналитический потенциал такого баланса существен­
но вьШiе, нежели отчетности в исходном виде (табл. 4). 
В отличие от скорингово-индикагивной методики детализирован~ 
диагностическая оценка финансового состояния сельскохозяйственных ор­
ганизаций закточается в выявлении тенденциозных явлений в деятелън~ 
сти хозяйствующего субъеI<Та и не предполагает расчет обобщающего инте­
грального показателя, кроме того, данная методика в большей степени от­
ражает специфику функционирования сельскохозяйственных организаций. 
Расширенный автором спеКlр аналитических действий в ходе проведения 
детализировано-диагностической оценки финансового состояния организа­
ции систематизирован в аналиmческий граф решений, применение которого 
на практике позволит своевременно получать проСlранственно-временную 
информацию о сигнальных тенденциях в деятельности хозяйствующего 
субъеI<Та (рис. 6). 
В процессе исследования автором сформулированы следующие выво­
ды: 
1. Для более вариативного использования аналитического инструмента­
рия в рамках комплексной оценки финансового состояния организаций выяв­
лена необходимость его разграничения на методики, предполагающие расчет 
интегрального показателя (скорШП'Ово-индикативные) и не предполагающие 
(детализировано-диагностические). 
2. Совершенствование информационно-аналиmческого потенциала ком­
плексной оценки финансового состояния сельскохозяйственных организаций 
предполагает комплексный учет специфических особенностей их функци~ 
нирования, которые влияют на порядок расчета и интерпретации финанс~ 
вь~х показателей. 
3. Проведению аналитических действий по выявлению сложившегося 
финансового положения организации должна предшествовать работа по про­
ведению организационно-методических мероприятий, ориентированных на 
составление управленческого агрегированного баланса и его аналитической 
трансформации. 
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Рисунок 6 - Аналитический граф решений детализировано-диагностической 
оценки финансового состояния сельскохозяйственной организации 
Пояснения" графи•т: 
1. Подrоrовка 01'!е'11юсти в исходном виде. 2. Составление аrреrироваиного баланса. 2.1. Нивели­
рование влияния некоррепного отнесения отдельных синrеrnческих счеrов к разделам ба:шнса. 2.2. Учет 
признаков управленчесJСDrо баланса (отражение сrоимосm ахтнвов с учетом их ликвидности и ЮJЧесrвен­
ного сосrоянвя). 2.3. Реформация стандарrnого бухгалrерского баланса в упрааленчесmй баланс (группи­
ровка и сто1t..\f.остное отражение основных средств, дебиторской задолженносn~ запасов и незавершенно-­
rо производства в соответствии с их ликвидностью и качественным состоянием. 3. Анализ динамики валю­
ты баланса. 3.1. Выявление основных факrоров положнгельной/отрвцагельной динамики ВЗJПОТЬ1 балав· 
са. 3.2. Определение основных вепоров да.'IЬнейшего анаm\ЗЭ. 4. Струкrурн<>-дпнамнческий анализ бман­
са. 5. Анализ размещения имущеС111а. 5.1. Расчет коэффициента сооrnошения оборотных и внеоборотных 
апивов. S.2. Выявление стратегии в отношении формирования виеоборотны" апивов (инновационная, 
фнкансово-инвестищюнная, cтparernя расширения основной деятельносзц стратешя удержания пози­
ции на рынке. стратеrnя сокращения деятельности и снижения производС'I1!енной акгивности). 5.3. Расчет 
JСDэффнциента имущесrва производственного назначения. 5.4. Сравнение темпов роста имущеС111а н тем· 
пов роста оfu.емов продаж. 6. Анализ струкrуры обороmых акrnвов. 6.1. Выявленне удельного веса денеж· 
ных средств в валюте баланса. 6.2. Выявление удепьного веса дебиторсJСDЙ задо.1J1Сенности в валюте балан· 
са. 6.3. Анализ динамики незавершенного производС1113. 6.4. Сравнение динамики запасов и объемов пр<>­
даж. 7. Анализ формирования исrочников формирования имущества. 8. Анализ собственных средсrв орга· 
низацни. 8.1. Выяв.,ение полиrики в отношении формирования средсrв организации (консервативная, уме­
ренная, агрессивная). 8.2. Расчет показателей соотношения заемных и собсгвенttых средств, коэффициента 
автономии. 8.3. Анализ динамики изменения и струпуры собсrвенных средств. 8.4. Сопостааленне вели­
чины собсrвенного капитала с веllН'lиной внеоборmных н оборmных активов. 9. Анализ заемных средств. 
9.1. Анализ долгосрочных кредитов " займов. 9.2. Анализ крат1СDСрочных кредитов и займов. 9.3. Анализ 
кредиторской задолженносrи. 9.4. ')<Дельиый вес кред~порской задолжевносrи в валюте баланса, удельный 
вес просроченной задолженносm. 10. Детализированный авалю. 10.1. Анализ ликвИдносrи и платежеспе>­
собносm. 10.2. Сопоста11Леине групп ЛИJ(llИДНОСТИ баланса. 10.3. Анализ финансовой усrойчнвосrи. 10.4. 
Анализ ре1ПЭбе,Тhносrи. 10.5. Анализ деповой активносrи. 
С целью совершенствования информационно-аналитического потенциа­
ла комплексной оценки финансового состояния сельскохозяйственных орга­
низаций рекомендуется: 
1. Испмьзовать Ме'ГОдику скоринrово-индиюmmной оценки дпя принятия 
стрт-егических решений и оценки кредигоспособносm, инвеС11ЩИонной привле­
каrельносm и эффекrивности деятелъноС'IИ сельскохозяйственных организаций. 
2. При.'dенять методику детализировано-диагностической оценки финан­
сового состояния сельскохозяйственных организаций с целью принятия опе­
ративных решений в сфере управления бизнесом и системагического прове­
дения мониторинга финансовой деятельности внутренними пользователями. 
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3. В качеСП1е информационн~аналиrической основы проведения комnлекс­
ной оценки финансового состояния организаций использовать методические ре­
комендации по составлению управленческого аrреrированного баланса. 
Основные положения диссертации отражены 
в следующих публикациях: 
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